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Molt Il·ltre. Dr. Pere Batlle i Huguet . 
N E C R O L O G I C A 
Res millor per aquesta nota necrològica que reproduir les paraules 
que pronuncià F. Xavier Ricomà el dia de la imposició de la Creu de 
Sant Jordi al Dr. Batlle: 
«Permeteu-me, en primer lloc, agrair a la Jun t a d'Amics de l 'Hos-
pital el grat encàrrec que m 'ha fet de participar en aquest homenatge 
tan sentit que avui es ret al Molt Il·ltre. Dr. Pere Batlle i Huguet, amb 
motiu d'haver estat condecorat amb la Creu de Sant Jordi , pel Govern 
de la Generalitat de Cata lunya . 
Dic grat encàrrec perquè quan un mestre rep l 'agraïment dels seus 
deixebles es palesa que els anys i l'esforç dedicats a la mai prou recone-
guda tasca de l 'ensenyament no han estat en va. 
Som moltes les persones que hem tingut el privilegi d'assistir a les 
classes d'Arqueologia Cristiana, impartides, al seu temps, pel Dr. Badle, 
i jo voldria, amb aquestes paraules, fer-me portaveu de totes elles. 
El 15 de gener del 1907 naixia a la veïna ciutat de Reus, en el si 
d 'una família de profunda arrel cristiana. 
L ' any 1918 ingressà al Seminari de Tarragona, aleshores Univer-
sitat Pontifícia. Tot just aquell any moriria el Dr. López Peláez, bene-
mèrit arquebisbe de Tarragona per tants motius i, l ' any següent, el 
cambrilenc Dr. Vidal i Barraquer passaria a ocupar la Seu Primada, 
marcant una empremta molt pròpia al que anomenaríem vida cultural 
de l 'arquebisbat. El Dr. Badle, amb el temps, seria un dels elements 
destinats a eixamplar el camí obert pel cardenal Vidal . 
L'expedient acadèmic del nostre homenatjat és brillantíssim, i ens 
crida més l 'atenció pel fet que al Seminari hi havia aleshores un dels 
millors planters de professors amb què ha comptat, al llarg de la seva 
història, aquella institució. 
Els últims cursos, dues de les personalitats més destacades en el camp 
de la història i l 'arxivística que hi havia a Tarragona —Mn. Sanç Cap-
devila i Mn. Joan Serra i Vilaró— es fixaren en aquell jove; el primer, 
el volia per a portar-lo a treballar a l 'Arxiu Històric Arxidiocesà, i el 
segon, el demanava com a ajudant per als seus treballs d'excavació del 
Fòrum de la part baixa de la ciutat. El 22 de juny del 1930 era ordenat 
de prevere i, la tardor següent, fou enviat a Roma per tal de seguir 
els cursos al « Pontificio Instituto di Archeologia Cristiana», fundat, feia 
uns anys, pel papa Pius X l è . El claustre de professors estava format 
pel conjunt més selecte d'experts en Arqueologia: Mns. Kirsch; el rec-
tor, Mns. Wilppert, i autor de l 'obra monumental «I sarcofagi cristia-
ni antichi»; el Prof. Si lvagni, que ensenyava Epigrafía i al qual, anys 
després, Mn . Batlle dedicaria el seu «Manual de Epigrafía Latina»; el 
P. Mohlberg, benedictí de Mar i a Laach, que l ' introduí en el món de 
la Metodologia i en el coneixement dels textos antics; i el professor Jo-
si, gran coneixedor de les catacumbes i de la Iconografia. El juny del 
1933 assolia el grau de Doctor, després de llegir la seva tesi sobre les 
inscripcions paleo-cristianes de Tarragona en llur ambient hispànic i 
de l 'Imperi Romà, que obtingué la qualificació màxima de «Summa 
cum laude». 
El mateix any, la « Junta Superior para la Ampliación de Estudios 
de Madrid» li atorgà una beca per ampliar els seus estudis d'Arqueolo-
gia i Epigrafía romanes. Al mateix temps, es matriculà als cursos de 
Paleografia i Diplomàtica, a l'Escola Vaticana d 'aquesta especialitat. 
Fou també a partir del 1933 que començà a publicar els resultats dels 
seus estudis: a Tarragona, al diari «LA CRUZ» , «La labor de restau-
ració a la Catedral» , i a Barcelona, als «Analecta Sacra Tarraconen-
sia», que dirigia un altre sacerdot erudit, originari del Camp de 
Tarragona, el Dr. Josep Vives i Gatell; en el número corresponent, 
doncs, a aquell any, hi publicà el treball «Una autèntica de relíquies 
de l 'Arxiu Històric AArxidiocesà de Tarragona, amb una descripció 
de la basílica de Sant Sebastià de Roma». 
Acabats els seus estudis, fou nomenat director del Museu Diocesà 
i professor d'Arqueologia al Seminari . La primavera del 1936, l 'Insti-
tut Estudis Catalans li premiava el seu catàleg de la pintura gòtica del 
Museu Diocesà, treball que no podrà ésser publicat fins després de la 
desfeta del 1936. 
El 20 de juliol de! 1936, darrer dia que la residència coral assistí 
a la Catedral , el Dr. Batlle va acomiadar les persones que l 'havien aju-
dat en la tasca de neteja de les pintures murals de la capella de Santa 
Llúcia. 
El 26 del mateix mes, un escamot es presenta a casa seva, entre 
9 i 10 del matí (vivia al carrer de Vi lamit jana, número 11, concreta-
ment al segon pis de casa Elias) i se l 'endugué, detingut, junt amb el 
seu veí. Pau Gili. En arribar al garatge Panadès, un control els aturà; 
després de restar allí un temps, foren conduïts al col·legi de Jesús-Maria, 
seu, en aquells moments, de la CNT. Aleshores, el cenetista Josep Alomà 
s'emportà el Dr. Batlle cap a l 'Ajuntament, on un comitè li va dema-
nar si estava disposat a col·laborar en la tasca de protecció del patri-
moni artístic que s 'havia salvat de les primeres onades destructores de 
la revolta. Ell li respongué afirmativament, sempre que no li fessin fer 
res que anés en contra de la seva consciència, a la qual cosa el comitè 
s 'avingué. A la vista de la situació imperant en aquells moments, l 'en-
viaren a la presó de Pilats, atès que era l 'únic lloc on podien garantir-li 
la vida, i hi romangué fins a l 'últ im trimestre del 1936. 
Mentre, i per tal d'aturar aquell gran desgavell, el conseller de Cultu-
ra de la Generalitat, amb l 'a jut de qui bonament podia, intentà posar 
fre a l 'hecatombe que veien els seus ulls. A aquest fi, foren nomenats 
representants de la Generalitat el pintor tarragoní Ignasi Mallol i l 'es-
cultor reusenc Rebull, ambdós professors de l'Escola Taller de Pintura 
de Tarragona. Se' ls uní el Dr. Batlle, que hi aportà la seva experiència 
i els seus coneixements sobre l'estat del patrimoni artístic abans dels 
dies tràgics del 36. 
Al llarg del temps de guerra, el Govern de Cata lunya el nomenà, 
amb data del 2 d'agost del 1937, conservador del Museu Arqueològic, 
instal·lat, llavors, al palau arquebisbal. 
Aquesta avinentesa li permeté salvar tot el patrimoni històric i do-
cumental, que estava dipositat a l 'Arxiu Històric Arxidiocesà; també 
serà gràcies al Dr. Batlle que se salvarà l 'arxiu del cardenal Vidal i Bar-
raquer, j a que el lliurà al conseller de Just íc ia , Bosch Gimpera el qual, 
al seu torn, el féu arribar a mans de Josep Vidal i Barraquer, germà 
del cardenal, que residia a Barcelona. 
Des del càrrec que ocupava, també tingué ocasió de salvar algunes 
biblioteques importants com la de Mn . Serra Vilaró i la que pertanyia 
a la família Elías. 
Quan el socialista Indalecio Prieto fou nomenat ministre de Defen-
sa Nacional, decretà que els sacerdots que es trobessin en edat militar 
havien de formar part del cos de Sanitat; per aquesta raó, el Dr. Batlle 
hagué d'a l ternar la seva labor del departament de Cul tura amb la del 
cos sanitari militar, a l 'Hospital de Valls. 
Enmig de les moltes dificultats que comportava la vida en una ciu-
tat en temps de guerra, una ciutat assetjada pels bombardeigs aeris com 
Tarragona, el Dr. Batlle tenia la responsabilitat de vetllar pel patrimo-
ni històrico-artístic. D'aquesta tasca, se'n féu ressò el mateix president 
de la República, Manuel Azaña, en el seu dia, quan anota una de les 
visites que li féu el conseller de Cultura, Pi i Sunyer, el qual li explicà 
que amb motiu de l ' arr ibada de Sir Frederic Kenyon, director que ha-
via estat del British Museum, i de J a m e s G. Mann , conservador de 
Wallace Collection, ambdós personatges «visitaron la catedral de 
Tarragona, acompañados por un cura que es el director del Museo». 
Els últims mesos de l ' any 1938, quan j a era Oficial Primer de la 
Secció d'Excavacions i Arqueologia, del Servei del Patrimoni Històrico-
Artístic i Científic de Cata lunya , es dedicà a preparar l 'evacuació dels 
tresors guardats a Tarragona. Aquest treball fou tan ben planificat que, 
un cop acabada la guerra, pogué retornar-se a la ciutat tot el que n'ha-
via sortit, sense que cap de les peces importants s 'hagués perdut. 
El gener del 1939, quan es retirava acompanyant les últimes parts 
del patrimoni que s 'evacuava, fou sorprès a Mataró per l 'exèrcit del 
general Franco. D'aquesta manera finia l 'etapa més difícil de la vida 
del nostre homenatjat. 
Acabada la guerra, retorna a Tarragona i s'ocupa, de nou, de la 
direcció del Museu Diocesà. Són els anys penosos d'una postguerra dura. 
Ara, la feina consistirà a fer el balanç de tot el que s 'ha perdut, de tor-
nar els objectes al seu lloc i als seus propietaris; de refer les institucions 
que es preocupaven d'aquesta parcel·la del saber, com la Reial Socie-
tat Arqueològica. A aquesta entitat i, sobretot a la ploma del Dr. Bat-
lle, es deu la memòria «Los monumentos arqueológicos y el tesoro 
artístico de Tarragona durante los años 1936-1939». 
Quan, a meitat dels anys quaranta, el diputat Enric Olivé inicia 
el desplegament cultural a la Diputació de Tarragona, el Dr. Batlle en 
serà un col·laborador eficaç. Així, formarà part del primer jurat que 
adjudicarà les medalles Tapiró i Ju l io Antonio, de pintura i escultura, 
respectivament; redactarà després el pla d'estudis de l'Escola Taller 
d 'Art ; d 'aquesta manera a judarà a salvar l'esperit que li havien infós 
els seus amics Mallol i Rebull . Trebal là amb tot l ' interès per la creació 
de l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, junt amb 
Manuel de Montoliu. També aquests anys coincideixen amb l 'època 
de la seva producció intel·lectual més important: a precs de l'Es-
cola de Filologia Clàssica del C .S . I .C . de Barcelona, escriurà el «Ma-
nual de Epigrafía Latina», primer tractat d'aquesta matèria publicat 
a l'estat espanyol; el Sindicat d'Iniciativa i Turisme de Tarragona li 
encarrega un estudi sobre «Los tapices de la Catedral Primada de Ta-
rragona», i a les «Memorias de los Museos Arqueológicos Provincia-
les» publica «La colección de pinturas góticas de la catedral de Tarragona 
y de su museo diocesano», treball que, com j a hem dit abans, li fou 
guardonat per l 'LE .C . el 1936; també hem d'assenyalar el seu estudi 
sobre «El Arte Paleocristiano», dins la «Historia Universal del Arte His-
pánico». I j a no esmentem la llarga sèrie d'articles publicats pel Dr. Bat-
lle, per tal de no allargar-nos més del compte. 
També durant aquesta època passarà a formar part de doctes cor-
poracions: 
— El 1945, Corresponent de l 'Acadèmia de la Història i de l 'Ins-
titut Germànic d'Arqueologia, de Berlin. 
— El 1946, President de la Reial Societat Arqueològica. 
— El 1947, Comissari local d'Excavacions. 
— El 1950, President de la Comissió de Monuments. 
— El 1951, Conseller de l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ra-
mon Berenguer IV. 
— El 1967, Corresponent de la Reial Acadèmia Cata lana de Belles 
Arts de Sant Jordi . 
— El 1970, vocal de la Comissió Provincial del Patrimoni. 
L 'any 1948, guanyà per oposició una canongia de la catedral de 
Tarragona, i amb tal motiu, un nombrós grup de ciutadans li dedica-
ren un homenatge, en el transcurs del qual llegí un discurs emocionat 
el Sr. Manuel de Montoliu. D'aquest acte, es publicà un opuscle que 
avui ha esdevingut una peça rara de la bibliografia tarragonina. 
No podríem acabar aquest breu recorregut per la vida del nostre 
homenatjat sense recordar l'estreta vinculació que ha tingut amb la nos-
tra ciutat, també, des de dos llocs concrets de responsabilitat pastoral: 
durant 39 anys ha estat capellà d 'una de les esglésies de més devoció 
dels tarragonins: Sant Mag í del Portal del Carro; i durant 33 anys ha 
exercit de prefecte de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssi-
ma Sang, centre i ànima de la Setmana Santa de Tarragona. 
Tampoc no descobrirem res als presents en aquest acte si recordem 
els lligams del Dr. Badle amb l 'Hospital; amb més autoritat i coneixe-
ment que el que us parla, no faltaria qui ens podria explicar de les moltes 
hores que ell va dedicar en aquest centre sanitari i benèfic de la ciutat. 
Tanta ha d'haver estat la seva dedicació que els propis components de 
la Jun t a són els que han demanat al Govern Català que li sigui conce-
dida la preuada Creu de Sant Jordi . 
I acabo recordant allò que no oblidarem mai els que hem estat dei-
xebles del Dr. Badle: 
— la seva gran preparació 
— la manera fàcil i agradable d'explicar 
— el seu tracte respectuós i dialogant amb totes les maneres de 
pensar. 
Dr. Batlle: L'enhorabona, per molts anys i moltes gràcies per tot 
el que ens haveu ensenyat. 
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